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В Томской области давно ве-
дется работа по внедрению со-
временных педагогических тех-
нологий и развитию образова-
тельной инфраструктуры. Главной 
отличительной чертой реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов у нас является активное 
привлечение университетов и их 
влияние на систему образования 
региона в целом [1]. 
Согласно концепции создания 
в Томской области инновационно-
го территориального центра «ИНО 
Томск», одобренной распоряжени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 14 января 2015 года № 
22-р, в рамках направления «На-
ука и образование» предполага-
ется в ближайшее время форми-
рование системы научного обе-
спечения создания и развития 
инновационного территориально-
го центра, включая формирование 
научно-технологического прогно-
за, разработку и утверждение до-
рожных технологических карт раз-
вития национальных приоритетов 
и критических технологий. Одним 
из проектов, реализуемых в Том-
ской области на базе Националь-
ного исследовательского Томско-
го политехнического университета 
с целью развития научного потен-
циала области является «Малая 
академия наук “Scientrium”». Этот 
проект стал победителем в гран-
товом конкурсе социально значи-
мых проектов Благотворительно-
го фонда В. Потанина. Социаль-
но значимым проектом в контексте 
этого конкурса является инициати-
ва, направленная на достижение 
существенных позитивных соци-
альных изменений в обществе. 
В нашем университете дей-
ствует развитая система под-
держки обучающихся и молодых 
ученых. Привлечение студентов к 
науке преимущественно осущест-
вляется на средних и старших кур-
сах. «Scientrium» органично до-
полняет систему подготовки мо-
лодых ученых, осуществляемую 
в университете, а также содей-
ствует развитию связей с другими 
университетами г. Томска. 
Целью этого проекта является 
создание системы (циклическое 
формирование и поддержка) на-
учных команд при университете, 
состоящих из школьников, сту-
дентов-кураторов и научных ру-
ководителей. Проект ориентиро-
ван на дополнительное развитие 
существующей образователь-
ной структуры подготовки буду-




ского университета по развитию 
мирового научно-образователь-
ного центра, «Хобби-центра» по 
созданию городской площадки 
всестороннего развития детей 
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школьного возраста, Томского 
областного института повышения 
квалификации и переподготов-
ки работников образования, цель 
которого – повышение уров-
ня подготовки будущих студен-
тов по профильным университет-
ским дисциплинам. 
В качестве целевой аудитории 
проекта были выбраны учащиеся, 
закончившие 9-й класс, проявляв-
шие интерес к исследовательской 
деятельности. Итоговым параме-
тром, определяющим достижение 
цели проекта, является число уча-
щихся – участников проекта, под-
готовивших и представивших ре-
зультаты исследовательской де-
ятельности по итогам проектного 
года научному сообществу на кон-
курсе, конференции, семинаре, 
симпозиуме, выставке. 
Приведем основные составля-
ющие проекта, реализация кото-
рых велась как параллельно, так и 
последовательно: 
– информационная кампания 
(в социальных сетях и др.), в ко-
торую были вовлечены учащи-
еся 9–11-х классов в процессе 




тета («университетские субботы» 
– проект университета, заклю-
чающийся в проведении ежене-
дельных открытых занятий, ре-
ализация которых выстроена в 
виде следующего непрерывного 
цикла «современная проблема-
тика – экспериментальное под-
тверждение – теоретическое опи-
сание – решение задач»); 
– формирование итогового ре-
естра представленных научных 
направлений и научных руководи-
телей с учетом их занятости, во-
влеченности в проблематику про-
екта, опыта работы со школьни-
ками и наличия соответствующих 
компетенций;
– отбор участников в проект. 
Первый этап – заочное анкетиро-
вание. Второй этап – выявление 
мотивации учащихся к участию 
в проекте на основании предо-
ставленных данных, затем отбор 
школьников, которые в дальней-
шем будут принимать участие в 
деловой игре. Деловая игра раз-
делена на три части: командоо-
бразование, работа с проектами, 
защита проектов перед экспер-
тами с целью определения ком-
петенций школьников на каждом 
этапе;
– презентация индивидуаль-
ных траекторий участников с це-
лью осуществления более полно-
го развития школьников в проекте: 
структурированное представле-
ние ближайших научно-образова-
тельных мероприятий, таких как 
лекции, презентации, семинары, 
конкурсы, экскурсии; 
– индивидуальная работа с 
каждым из участников проекта: 
консультирование их по вопросам 
выстраивания рабочих отношений 
с руководителями, рекомендации 
по выбору направления развития 
в рамках университета, содей-
ствие в привлечении их к участию 
в молодежных форумах, семина-
рах и школах в качестве слушате-
ля (сначала), поиск научного руко-
водителя и прикрепление к нему в 
случае необходимости выбора но-
вого научного направления, пси-
хологическая поддержка, помощь 
участникам проекта в сохранении 
мотивации для дальнейшей рабо-
ты (при необходимости); 
– организация цикла лекций 
для участников проекта, кото-
рые посвящены следующим те-
мам: «Научная траектория: путь от 
школьной науки до университет-









ского университета. Сфера 
научных интересов: инженерная педагогика, 
информационные технологии в образовании, 
активные методы обучения, управление проек-
тами, инженерное изобретательство, повыше-
ние квалификации и переподготовка работни-
ков образования. Автор более 50 публикаций
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Рассматривается исследовательская деятельность учащихся стар-
ших классов. Освещается реализация социально значимого про-
екта по вовлечению их в исследовательскую и околонаучную де-
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политехнического университета, Томской областной детской обще-
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квалификации и переподготовки работников образования. Показан механизм форми-
рования научных команд, позволяющий эффективно организовать исследовательскую 
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и литературный обзор», «Роль на-
учной статьи во всем цикле науч-
ной работы», «Об искусстве науч-
ной презентации». Во время лек-
ций учащиеся вместе с лекторами 
искали ответы на следующие во-
просы: «Как достичь прогресса и 
максимальных результатов в кра-
ткосрочной и долгосрочной пер-
спективе?», «Цель научных пу-
бликаций: где следует и где не 
следует публиковаться?», «Виды 
научных презентаций: цель, зада-
чи, формат для каждой из них?», 
«Какие выводы необходимо сде-
лать из дискуссии, возникающей 
после презентации?», «Что может 
дать исследовательская работа в 
плане общего/карьерного разви-
тия?»;
– отчетное мероприятие по ре-
зультатам года: анкетирование 
участников, презентация матери-
алов, необходимых участникам 
проекта для работы в самостоя-
тельном режиме в течение лета 
2016 года, подведение итогов, на-
граждение лучших участников.
Проект является пилотным. В 
ходе реализации проекта непо-
средственными его участниками 
стали 86 учащихся 8–11-х классов 
общеобразовательных организа-
ций г. Томска. В настоящее вре-
мя участники проекта вовлечены 
в работу девяти научных коллек-
тивов Томского политехнического 
университета, причем число кол-
лективов, заинтересованных в ра-
боте с талантливыми абитуриен-
тами, неуклонно растет. В 2015/16 
учебном году 9 школьников уже 
выступили на международных и 
всероссийских научно-практиче-
ских конференциях, где предста-
вили свои разработки и заняли 
призовые места.
Уникальность этого проек-
та заключается в его локальной 
направленности и концентра-
ции на улучшении уровня учеб-
ной подготовки и мотивации к 
исследовательской работе. С 
одной стороны, участникам про-
екта предоставляется возмож-
ность получения опыта реальных 
исследований в научной коман-
де на базе университета, с дру-
гой – возможность участвовать в 
мероприятиях, направленных на 
развитие околонаучных знаний и 
компетенций.
В перспективе планируется до-
полнение и развитие образова-
тельной траектории подготовки 
будущих ученых из школьников и 
тиражирование опыта организа-
ции научной деятельности. Опыт 
первого года проекта показывает, 
что полноценное участие в проек-
тах подобного формата дает воз-
можность сегодняшним школьни-
кам – будущим студентам в разы 
увеличить срок приносящей ре-
зультаты исследовательской дея-
тельности в рамках университета, 
что позволит им наиболее эффек-
тивно развиваться в дальнейшем.
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